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ascensos.—Orden de 26, de mayo de 1941 por la que. se
asciende a Cabo primero Radiotelegrafista al Cabo se
gundo Matías Ayala García.—Página 1.127.
Destinos.—Orden de 2'0 de ru.a.yo de 1941 por la que
pasa destinado a las órdenes del Comandante Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo el Capitán de Corbeta (m) de la nscala Comple
mentaria D. Manuel García Bartolí.—Página 1.127.
Otra de 26 de mayo de 1941 por la que Se confirman
en, los destinos que se indican al Capitán de Corbe
ta (e) de la Escala Complementaria D.. Jlasé Caos Al
tamirano y al Teniente de Navío (m) de la Escala
'Complementaria D. José Torres Serantes.—Pág. 1.127.
Otra de 26 de mayo de 1911 por la que se destina
al buque-escuela Galatea, al Alférez de Navío (m) don
Benito Tomé Ferreira.—Página 1.12
Otra de 26 de mayo de 1941 por la que se nombra
.Jefe del Archivo de la Comandancia General del De
partamento Marítimo de Cádiz al Archivero D. Ri
cardo Gallardo Marín.—Página 1.127.
Otra de 23 de mayo de 1941 por la que se destina
de Patrón del remolcador de rada 12 al Oficial ter
cero del Cuerpo de Auxiliares Navales D. José Leal
Armada.—Página 1.127.
Otra de 26 de mayo de 1941 por la que se destina
de Patrón del remolcador de puerto 26 al Auxiliar pri
mero Naval D. Pedro Rodríguez Lago.—Página 1.127.
Otra de 20 de mayo de 1941 por la que se dispone
embarque en el cañonero Cánovas del Castillo el Au
xiliar segundo Naval D. Eduardo Ruiz Dolon.—Pági
nas 1.127 y 1.12S.
Otra de 26 de mayo de 1941 por la que se destina
a la Segunkla Flotilla de Destructores al tercer Ma
quinista D. Félix Martínez Oañavate.—Página 1.1284.
Otra de 26 de mayo de 1941 por la que se destina
al torpedero 17 al Auxiliar primero de Máquinas don
Manuel Medina López.—Página 1.128.
Otra de 20 de mayo de 1941 por la que se destina
a la Primera Flotilla de Destructores al Auxiliar se
gundo de Máquinas D. Cándido Corral Pifieiro.—Pági
na 1:128.
Otra de 20 de mayo de 1941 por la que se destina
a la Primera Flotilla de Destructores al Auxiliar se
gundo de Máquinas D. Diego Santiago Ros.—Pági
na 1.128.
Otra de 26 de mayo de
•
1941 por la que se dispone
Pase a las Órdenes del Comandante General del De
partamento Marítimo de Cartagena la Mecanógrafa
señorita María Luisa Alonso González.—Página 1.123.
Rkserra.--Orden de 20 de mayo de 1911 por la que
pasa a la situación de "reserva" el Capitán de -Cor
beta de la Escala Complementaria D. Francisco Gar
cía Espiau.—Página 1,128.
ANUNCIOS OFICIALES
BA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
de buques.—Orden de 27 de mayo de 1911 por
pasa a tercera sit ,citón la lancha rápida
I.—Página 11124.
de mando.—Orden 2t7 de mayo de 1941 por
se aprueba la entrega de mando del cañonero
fas—Página 1.124.
27 de mayo de 1941 por la que se aprueba la
de mando del submarino C-2.--Página 1.124.
JEFATURA DE INSTRUCCION
orlas. Orden. de 27 de mayo de 1941 por la que
vaca concurso-oposición de Aspirantes de Man
a el Cuerpo„General de la Armada.—Pági..
1 a 1,126. t-p".
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Ai pase a. Culerpo Patenta.do.—Orden de 26 de
de 1941 por la que se asciende a Oficial primero
e ingresa en la 'Escala Complementaria del
General de la Armada el Oficial segundo don
indo Suris Picas.—Página 1.126.
26 de mayo de 1911 por la que se asciende a
:primero del. Cuerpo- de Auxiliares de Oficinas
ivos e ingresa en- el Cuerpo Patentado de Oti
el Oficial segundo D. Javier Martínez Cabañas.
1.120.
23 de mayo de 1941 por la que se asciende a
1 segundo del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
ivo• e ingresa en el Cuerpo Patentado de Ofi
el Oficial tercero D. Francisco Hernández Ro
Página 1.126.
le-n el Cuerpo Patentado de Sanidad.—Orden de
mayo de 1941 por la que ing,riesa en. el Cuerpo
tado de Sanidad el Oficial segundo del Cuerpo
railiares de Sanidad D. Sergio Crespo Muro.—
ni 1120.
1 Cuerpo de Suboficiales.—Orden de. 26 de mayo
041 por la que pasa fi Cuerpo de Suboficiales el
primero' de Artillería D. Andrés Norte Va
1.126 y 1.127.
26 de mayo de 1941 por la que pasa al Cuerpo
uboficiales el Oficial tercero de .Sanidad D. A1
.10.1'e1iante Ragel.—Página 1.127.•
inayu de 11)11 por la que pasa al Cuerpo
-f-,:bies 41.u.s.iiia• priniero de Oifcinas y Ar
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Pácina. 1.194. DIARIO OFICIAL ry4nr., MINISTERIO DÉ MARINA
o P,iy:airliewn
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situación de buques.—Se dispone que la lancha
rápida L. T.-17 pase a tercera situación, a pa-tir
del día 15 del actual.
iNladrid, 27 de mayo de 1941.
MORENO
Entregas de inando.—Se aprueba la entrega de
mando del cañonero Canalcjass-, efectuada el 16 de
abril última, par el Capitán de Corbeta D. José Gar
nica Pombo al Teniente 'de Navío D. José Luis
Ortiz Reviso y Eulate.
Madrid!, 27 de mayo de 1941,
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del subma
rino C-2, efectuada el 16 c-le abrid Ultimo, por el
Teniente de Navío D. José Luis Ferrando Talaye
ro al de igual empleo D. José Luis Pérez Cela.
Madrid, 27 de mayo de 1941.
MORENO
Jefatura de Instrucción.
Convocatorias.—Artículo 1.° Se convocan a con
curso-oposición, con carácter restringido, cuarenta
plazas de Aspirantes de Marina para el Cuerpo Ge
neral de la Armada.
- Los exámenes se celebraran en la Escuela Naval
Militar, dando comienzo el día 15 de septiembre pró
ximo. Su desarrollo estará sujeto a lo dispuesto en
el Reglamento para el régimen y gobierno de los
Tribunales de exámenes para ingreso en la Escuela
Naval Militar (Cuerpo General de la Armada), pu
blicado en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA_ número 20, de 2 de diciembre de 1939.
Artículo 2.° Las cuarenta plazas convocadas se
distribuirán, según la clasificación de los opositores,
- dc. la manera siguiente :
El cuarenta por ciento, para los ex combatientes.
El diez por ciento, para los ex cautivos.
El treinta por ciento, para los libres.
El veinte por ciento, para los que tienen derecho
a. plaza de gracia.
Los opositores con derecho a plaza de gracia que
cs.-ten clasificados como ex combatientes o ex cauti
vos podrán obtener, como tales, plaza en sus res
pectivos grupos.
Agotadas las plazas de ex combatientes y ex cau
tivos, los opositores así clasificados aprobados pasa
rán a disfrutar las plazas asignadas a
libres. De no cubrirse uno o anhos
zas sobrantes pasarán a incrementar :1
a la oposición libre.
Ordenados por orden de puntuacióri
los opositores aprobados, ingresarán CO1 t
dos los que cubran las plazas disponi!'
grupo, e ingresarán como plazas de
cupo a ellas asignado, aquéllos que ce
cho no hayan obtenido puntuación pai
como libres.
De quedar sin cubrir algunas plazas ,t
—
nadas a "plazas de gracia", se cubrirán Mi
dos clasificados como libres que Inibie . e '
sobrantes.
Artículo 3.° Para determinar, den
grupo, un orden de preferencia entre
santes, caso de que surjan empates er
ciones de los ejercicios, se tendrá pr
guiente escala:
a) Los Caballeros de la Cruz de S
o Medalla Militar.
b) Haber obtenido mayores recorr
tares.
c) La mayor permanencia en Unida&
bate de Mar o Tierra destinadas a pri
d) En igualdad de condiciones, el q
mayor empleo o categoría militar, y, en
la mayor edad.
e) Entre los ex cautivos, el m.yorsT.,-
prisión. .
Artículo 4.° Para tomar parte en
nes se necesitan reunir las siguientes
a.) Ser ciudadano español.
b) Ser soltero y tener cumplidos losl ,
años, y no los veintitrés, el día 31 de clihti;.íI ,_ .
presente año. = .. ,
c) Haber aprobado con validez ac.
,
e,.j: :cinco primeros años del Bachillerato, ncl.4:=.-
validez para tomar parte en estas oposi.w.,
dispensas de escolaridad que puedan has
concedidas a los opositores_
•ir
'-
I fi r —
•
s
d) Tener la- aptitud física necesaria_ y:".L
lbo proporcionado a su edad, apreciado.1.,',i
Junta de Médicos nombrada al efecto,, lá-5'1-a
cara a todos las candidatos el cuadro de
•
aprobado por Orden de 2 de enero de 193ii
tín Oficial del Estado número 4). El
cargos públicos
esta Junta tendrá carácter definitivo e .).,:..
e) Carecer de todo impedimento Par: '
f) No haber sido expulsado de ni
. f:
blecimiento oficial de enseñanza. 2 "'l
g) Carecer de antecedentes pena-le5.
sido expulsado de ningún Cuerpo de.
...
fallo de Tribunal de Honor.
-
/Artículo 5.° Los que, creyendo reuni.4,
diciones señaladas en el artículo
ser admitidos a examen, lo solicitará.] ,. ,4,.:;'...







DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA Página
1.125.
éxcelentísimo señor Ministro de
Man
ada de los documentos siguientes:Certificado del acta de nacimiento,
r el Registro Civil, debidamente
lega
°cede.
una fotografía, de 54 por 40
mili
busto, firmada al respaldo.
Cédula personal, que se devolverá
al
een el menor plazo posible.
Certificado de soltería, expedido por
el
lunicipal correspondiente.
Certificado del Registro Central de
Fe
cides, del Ministerio de Justicia,
de no
lido condena ni estar declarado
en re
ertiñcado de estudios del Bachillerato
-c artículo 41.
Los hijos de militares de la Armada
o
sean huérfanos o no, acreditarán
esta
o
'a acompañando copia certificada del úl
ramiento expedido a favor del padre o
de
niniRterial que se lo confirió.
Los hijos de personal civil indicarán
en
a la profesión, cargo o actividades a que
el padre.
Los que hubieran obtenido el derecho
plaza de gracia, con su prerrogativa afín
de
e suficiencia, deberán acreditarlo citando
itud la fecha de la Orden ministerial que
ió este beneficio y el DIARIO OFICIAL
en
ublicada.
Certificado de los servicios prestados
da campaña, en la Marina o el Ejército,
49ositores que Jo hayan efectuado.
primero. Certificado del tiempo permane
;:árceles rojas, por los opositores a quienes
esta circunstancia.
segundo. Resguardo del giro impuesto
de matrícula, a que se refiere el artículo
O recibo de haber efectuado dicho pago.
6.° Las cincuenta pesetas en efectivo,
o de matrícula, deberán ser entregadas o
por giro postal al Habilitado de la Escuela
ilitar. No pagarán matrícula los huérfanos
de la Armada o el Ejército, los que ha
beneficiados con plaza de gracia, ni los in
de Marinería y Tropa en servicio activo.
o 7.° Los solicitantes que estén prestando
tivo en la Armada o el Ejército se con
exceptuados de presentar los documen
se refieren los puntos tercero y cuarto del
5, ; pero unirán a sus instancias copia de
de su libreta o hoja de servicios, en que
'12.$
•ón del concursante, la hoja de castigos,
ales de conducta y la constancia de no ha
do matrimonio antes de su entrada en el
durante éste.
cursadas las instancias de los opositores
eficre ,este artículo, es condición indispen
sable que la conceptuación de conducta
sea igual o
superior a "buena".
Los alumnos del Colegio de Huérfanos
acredita
rán este informe de conlucta por
medio de certifica
do sustitutivo expedido por el Director
del Colegio.
Artículo 8.° La solicitud, que se
redactará con
arreglo al modelo reglamentario, deberá
encontrarse
en el Ministerio de Marina (Sección de Instrucción)
antes de las veinticuatro horas del
día 1.° de agosto
de 1941, teniéndose corno
no presentadas las que se
reciban después de dicha fecha y hora, y
en ella se
expresará.:
a) El nombre, apellidos, edad,
estada civil,ey do
micilio del interesado.
b) No hallarse el solicitante procesado
ni haber
sufrido condena, en especial-por desafección
al Mo
vimiento Nacional, así conio no estar tampoco
de
clarado en rebeldía ni haber sido expulsado
de nin
gún Establecimiento oficial de enseñanza;
en la in
teligencia de que, si los que al hacer
estas manifes
taciones incurriesen en falso testimonio, perderán
todos (los derechos que 'hayan podido adquirir,
in
cluso su tplaza en la Escuela ,si la falsedad
se descu
briese después de su ingreso en ella,
sin perjuicio
de exigírsele, además, la responsabilidad criminal
correspondiente.
Artículo 9.0 Todo lo relacionado con los
exáme
nes v con las normas para adjudicar las plazas
se
ajustará a los preceptos de esta disposición
y del
Reglamento aprobado par Orden ministerial
de 30
de noviembre de 1939 (DIARIO OFICIAL DEL
MINIS
TERIO DE MARINA número 20), a excepción
del
coeficiente 2 que se asignaba a las censuras de Ma
temáticas, que se suprime, y rigiendo los programas
que se determinan en la Orden
ministerial de 6 de
diciembre de 1939 (DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA rilblier0 24). Los citados exámenes
versarán sobre las materias siguientes:
Prueba de aptitud física, Francés, Aritmética,
Algebra, Elementos de Algebra Superior,
Georne
tría y Trigonometría.
¡Las Tablas de Logaritmos que se emplearán en
los exámenes serán las de Cornejo, Graífio, Herre
ro y Rivera, declaradas reglamentarias para los
exá
menes de ingreso en las diferentes Escuelas
de la
Armada.
Artículo ro. Las oposiciones se considerarán
finiquitadas con la Orden ministerial que a.prueíbe
la propuesta formulada por el Tribunal
examinador,
y, en consecuencia, quedarán sin curso
cuantas peti
ciones se promuevan para alterar aquéllas en cual
quier sentido que fuesen.
Art. 11. Les opositores que resulten admitidos
se presentará-n en la Escuela Naval Militar el día
20
de octubre de 1941.
Efectuarán un curso preparatorio de dos meses
de duración, dedicado a educarlos en la 01-Prlierien.
en la exactitud, en el amor al orden, en el empuje)
y la decisión. Durante el citado
curso vestirán de




Pág-ina 1.126. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
podrá proponer, por conducto regla
mentario, al.excelentisimo señor Ministra de Mari
na, la separación de la ya citada Escuela de todo As
pirante. ql.e no demuestre poseer la aptitud necesa
ria para la profesión.
Artícu.-. 12. El ingreso en la Escuela Naval Mi
litar se. e'Lectuará como Aspirante de Marina, que
dando s(- -,letidos en un todo al régimen económico
que señal:. 1. los Reglamentos, sin diferencias de nin
guna cta:::
Artícu: 13. Las oposiciones siguientes a las que
anuncia e Orden se celebrarán en marzo de 1942.
Artículo 14. Por ningún concepto será ampliado
el número de plazas de esta convocatoria.






Ascenso pase a Cuerpo Patentado.—Como com
prendido eF, el artículo 2.° de la Ley de 30 de di
ciembre 1940 (D. O. 'núm. 8 de 1941), se pro
mueve al empleo de Oficial primero Naval, al se
gundo D. Gumersindo Suris Picas, con antigüedad
de 25 & noviembre de 1940; y por hallarse coctn
prendido- en el apartado a-) del artículo 25 transi
torio de ga Ley de 25 .de noviembre de 1940 (DIA
RIO OFIci,5J. núm. 280), ingresa en la Escala Com
plementaria del Cuerpo General de la Armada, con
la categoría de Teniente de Navío, con antigüedad
de esta última fecha y efectos administrativos a par
tir de 1:9 de diciembre siguiente, sin perjuicio de
los benelcios .e-conlómicos determinados en el ar
tíCula 31; también transitorio., de la misma Ley que
puedan córresponderle; escalafonándose detrás del
de su igual .empleo D. Casimáro Castra Llano.
Madrid, :26 de mayo de 1941.
MORENO
Corno comprendida en el artículo 6.° de la
Ley die 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8
de 1941),: se promueve al empleo de Oficial prime
. ro del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archi
vos, al segunda D. Javier Martínez Cabañas, con
antigüedad., a todos los efectos, ,de 17 de marzo de
1939, quO es la asignada al que le segur:a en el es
, ; y i)_;
comprenitii.do en ei apantiatio articuio tifan
sitorio dela Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIA
RIO, OFICIAL núm. 280), ingresa .en el Cuerpo Pa
tentálo de Oficinas, con la categoría de Oficial pri
mero, asimilado a Capitán, con antigüedad de 25
de noviembre de 1940 y efectos administrativos a
partir de 1.° de diciembre ,sigüiente,
los beneficias económicos determi
tículo 31 de la citada Ley de 25 dt,
timo que puedan corresponderle
delante del de igual empleo D.
rral Lis.
Madrid, 26 de mayo de 1941.
.-Iscenso y pase o ;Cuerpo Patentad;
prendido en el artículo 6.° de la Le);
ciembre ,de 1940 (DIARIO OFICIAL
1941), se promueve al empleo de O
del Cuerpo de Auxiliares de Oficina
al tercera D. Francisco Hernández
antigüedad, a todos los efectos, de 1,
1939, que es la asignada al que le se
calafón, ascendido con anterioridad;
comprendida en el apartado d) del an
sitorio de la Ley de 25 de noviembre
RIO OFICIAL núm. 280), ingresa en •
tentado de Oficinas, con la categoría
gunda, asimilado a Teniente, con ant
de noviembre de 1940 y efectos adi
partir de 1.° de diciembre siguiente,
de los beneficios económicos determin
tículo 31 de la citada Ley de 25 de
timo que puedan correspondenle; e
entre dos de igual emplea D. Manuel
has v D. Antonio Sánchez Pita.
Madrid, 26 de 'mayo de 1941.
Y
Ingreso en- el Cuerpo Pa-tentado de
mo cc,mprendido en él apartado c) d
transitorio de la Ley de 25 de -novi
(D. O. núm. 280), ingresa en el Cut
de Sanidad, con el empleo de Tenie
güedad, de 25 de noviembre de 1940
ministrativos a partir de 1.° de dicii
te, .sin perjuicio de los beneficios eco
minados en el artículo 31 de la mi
puedan corresponderle, el Oficial segi
po de Auxiliares de Sanidad D. Sergí
ro., que deberá escalafonarse delante d
empleo D. José María Ortus Gallán
Madrid, 26 de maya de 1941.
Pase, al Cuerpo de Suboficiales.
pr2n(11clo en el apartado f) del artlicul
rio de la Ley de 25 kle noviembre de
OFICIAL 111:1111. 280), pasa a.formar
P° de Suboficiales, como Condestable
duaelo de Alférez (le Fragata, el -Al
de Artillería D. Andrés Norte Valer
dad de 25 de noviembre del año





y pasa destinado a las
órdenes del Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo
de El Ferrol del
Caudillo, el *Capitán de .Gorbeta (m)
de la Escala
Complementaria D. Manuel García Bartolí.
Madrid, 26 de mayo de 1941. , MORENO
a partir de 1.° de diciembre siguien
o de los beneficios económicos
deter




del de igual empleo D. José Gonzá
de mayo de 1941. MORENO
Cucrpo de Suboficiales. Por
contar
o años de efectividad
en su actual em
'determina el artículo 4.0 de
la Ley de
inbre de 1940 (DIARIO OFICIAL
111:1-
1941), el Auxiliar primero
de Sanidad
Marchante Ragel, se le promueve
al
Oficial tercero del mismo Cuerpo,
con
de 25 de noviembre de 1940; y por
ha
rendido en el apartado e) del artículo 25
de la Ley de 25 de noviembre
de 1940
1. 280), se dispone asimismo pase
a for
del Cuerpo de Suboficiales, como Sani
yor, con antigüedad de 25
de noviembre
timo y efectos administrativos a partir
diciembre siguiente, sin perjuicio de los
.econón-licos determinados en el artícu
esta última Ley que puedan corresponder
fonándose entre los 'de su igual empleo
o Martínez Barahona y D. Francisco
Gar
26 de mayo de 1941. MORENO
amo ,comprendido en el apartado 1) del
.ar
5 transitorio de la Ley ide 25 de
noviembre
(D. O. núm. 280), pasa a formar parte
del
de Suboficiales, como Escribiente primero,
de Alférez de Fragata, el Auxiliar pri
Oficinas y Archivos=r1D. Juan Vázquez
Re
Icon antigüedad de 25 de noviembre
del año
y efectos administrativos á partir de
1.° de
re siguiente, sin .perjuicio de los
beneficios
os determinados en el artícuqo 31, también
no, de dicha Ley que puedan
entre los de igual empleo don
ivera de la Cruz y D. Miguel Hernández
d, 26 de mayo de 1941. MORENO
Se confirman en los destinos quese
indican
al personal que ,se relaciona a continuación:
Capitán de Corbeta (e) de
la Escala Complemen
taria D. José Caos Altan-iirano.—Escuela Naval
Mi
litar.
Teniente de Navío (m) de la Escala Complemen
taria D. José Torres Serantes.—Práctico
amarra
dor del Arsenal del Departamento
Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Madrid, 26 de mayo de 1941.
Pisos.—Se asciende a Cabo primero Ra.diote
con antigüedad de 18 de julio de 1939,
comprendido en el .artículo 3.0 de la Ley
de
s de 17 de noviembre de 1938 (B.
O. nú
150), .al Cabo segundo Radioteleg-rafist.a Ma
Yak García-, debiendo expedítsele por la
correspondiente el oportuno nombramiento.
26 de mayo de 1941. MORENO
lORENO
Pasa destinado al buque-escuela Galatea
el Al
férez de Navío (m) D. Benito Tomé
Ferreira. -
Madrid, 26 de mayo de 1941. MORENO
— Se nombra Jefe del Archivo de
la Coman
dancia General del Departamento Marítirno
de Cá
diz al Archivero .D. Ricardo Gallardo
Marín.
Madrid, 26 de mayo de 1941. MORENO
— A propuesta del Comandante
General del De
partamento Marítimo de
El Ferrol idel Caudillo, se
dispone que el Oficial tercero
del Cuerpo de Auxi
liares Navales D. José Leal Armada, pase
desti
nado de Patrón del remolcador de rada
12.
Madrid., 26 de mayo de 1941. MORENO
— A propuesta del Comandante General
del De
partamento 1\ilarítimo de El
Ferrol del Caudillo, se
dispone que el Auxiliar primero
Naval D. Pedro
Rodríguez Lago, pase destinado
de Patrón del re
molcador de puerto 26.
Madrid, 26 de mayo de 1941. MORENO
pi-opuesta del rnmp.ndante General
del De
t n C (7.711-taer!-1a. se disp,one que
el ‘_Tz1,--..-r,1 Eciligrdn
.Kuiz b-,u1011,
embarque en el cañonero Cánovas del
Castillo., ce
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Cádiz, en la que, a todos los efec





dispone que el tercer -Maquinista
Cañavate, cese en la situación
1arzoso" en Cartagena y pase des
'da Flotilla de Destructores.
mayo de 1941.
MORENO
que el Auxiliar primero de Má
Medina López., desembarque del
del Castillo y pase destinado al
mayo de 1941..
MORENO
Se dispar' .:Lie el Auxiliar segundo de Má
quinas D. Cána ) Corral Piñeiro, cese en la si
tuación de "disl- lible forzoso" en el Departamento
Marítimo 2 E 17errol del Caudillo y pase destinado a la i-Prin-a :a Flotilla de Destructores, en re
levo del Auxilia: primewro del propio Cuerpo donjtian Deuder0-.11/±-artín, que pasará destinado al Ar
senal de La Cala aca, desembarcando del destructor
Almirante Anter; "era, debiendo efectuarse este re
levo por el ordea que se indica.
Madrid, 26 de mayo de 1941.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo de Má
quinas D. _Dieta Santiago Ros, cese en la situación
de "dispol forzoso" en Cartagena y pase des
tinado a la Riin-a'ra Flotilla de Destructores.
.Madrid, 26 'de mayo de 1941.
MORENO
Se dispone que la Mecanógrafa señorita Maa
ría Luisa Alomo J.-;-onzález, cese de prestar sus ser
-vicios en la Secrf..Earía de la Junta Permanente del
Cuerpo de Sub& ales y pase a continuarlos a las
órdenes del. Corr, dante General del Departamento
de Cartagera.
Madrid, 5 ?de mayo de 1941.
• MORENO
Reserva.—Por,,, aber cumplido en 14 del actual la
edad reglamenta-1'a para ello, pasa a la situación
de -"reserva" el Capitán de Corbeta de la Escala
4,
Complementaria D. Francisco
dando pendiente del señalamiento ti
,.
que le corresponde percibir en dichli,,Madrid, 26 de mayo de 1941.
ANUNCIOS OFICIA
Concurso para Mayordomo del Afj
saca a concurso la plaza de Mayordonl6
terio, para la que .se requerirán las
°alientes:
Ser español.
2.° Tener cumplidos los veintidós años
cha del concurso y no ser mayor de io's
3.0 Carecer de antecedentes penales:.
4.0 Justificar buena conducta.
5•0 Reunir la aptitud física necesaria.
6.° Acreditar la situación respecto dei
militar en el Ejército o 'Armada, no pud
admitido quien se halle en la primera sitti
servicio activo o situación activa.
7.0 Adhesión al Movimiento Nacional.
La nacionalidad, edad, carencia de ant
penales, conducta y adhesión al Movimiento
nal, se acreditará mediante la aportación de
tificados correspondientes.
Las instancias deberán ser escritas de pu_
tra de los solicitantes y se dirigirán al A
Mayor del Ministerio de Marina, debidam
integradas.
Resumiendo, hay que presentar los .doc
siguientes, antes del día 10 de junio de 1941
I•° Instancia al Ayudante Mayor del Mini
escrita de puño y letra de los individuos.
2.° Partida de nacimiento legalizada.
3•0 Certificado de buena conducta del
del lugar de residencia,.
4.d Certificado de adhesión del Jefe del
de la Guardia Civil o del Delegado de Orde
blico del lugar de residencia. -
5 • Documento militar que acredite que
halla en la primera situación del servicio a
situación activa.
6.°' Cédula personal.
Los interesados deberán depositar una
provisional en la 'Caja de la Ayudantía May9
250 pesetas, que será, devuelta a los que no o
ga.n la plaza, y que tendrá que elevarse a 2.5
setas por el que la obtenga, el que deberá su
un contrato con da Ayudantía Mayor en los ,t
nos que se fijan en el modelo que en el mismo.
Percibirá un sueldo anual de 4.060 peseta.s,/,
plus diario reglamentario, conforme se fija
modelo de contrato.
Madrid, 27 de mayo de 194i. El Ayudante
yor, Fernando de Alvear.
IMPRENTA DEL MINTSTERIO DE MARINA
